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Förteckning öfver böcker, som komma att säljas
å offentlig auktion i Helsingfors auktions-
kammare.
Jfe 1. Achrenius, Abr. Den första bättringen. H:fors 1845.
„
2. Akiander, M. Bidrag tili kännedom om de Ev.-luth. försam-
lingarna i Ingermanland. H:fors 1865.
„
3. Alcenius, O. Finlands kärlvexter. H:fors 1863.
„
4. Almqvist, C. J. L. Menniskoslägtets saga. I. Sthm 1839.
„
5. Alopaeus, C. H. Berättelser om läroanstalterna för döfstumma.
Åbo 1878.
„




Lutheranism och Baptism. Åbo 1871.
„
8. Ammon, C. F. Handbuch der Anleitung zur Kanzelberedsam-
keit. Nurnberg 1812.
„
9. Andersson, N. J. Johdatus kasvioppiin. I. H:fors 1870.
„ 10. Arndt, J. Catecbespredikningar. Öfv. Götheborg 1858.
„
11. Asehan, P. Euklideen alkeet. 6 kirjaa. Kuopio 1859.
„
12. Aschenbrenner, M. Lehrbuch der Metaphysik. Landshut 1830.
„
13. Augusti, J. C. W. De kristna dogmernas historia. Öfv. Fah-
lun 1821.
„
14. Baelter, S. Jesu Christi historia. Sthm 1770.
, 15. ,-, „ Predikningar. Sthm 1767.
„
16. Baur, G. Grundzuge der homiletik. Giessen 1848.
~









Die Logik d. christi. Lehre. Stuttgart 1875.
„ 20. „ „ Leitfaden d. christi. Glaubenslehre I—II. Stutt-
gart 1869.





Erklärung d. Briefes Pauli an Timotheus. Gtt-
tersloh 1879.
~, 23. „ „ Erklärung der Offenbarung Johannia cap. I—l2.
Gttteraloh 1884.
J 6 24. Beck, J. T. Umriss d. bibliachen Seelenlehre. Stuttgart 1871.
~ 25. „ „ Den bibliska ajälalärana grunddrag. Öfv. Lund
1873.
„
26. Beecher, H. W. Vorträge iiber das Predigtamt. Berlin 1874.
„ 27. Bengel, J. A. Gnomon Novi Testamenti. Stuttgart 1860.
„ 28. Bergenheim, E. Lärobok i verldahistorien I—III. H:fors 1837>
„
29. Bergius, J. G. Skriftetal. Kuopio 1858.
„
30. Bergstedt, C. F. Religion och vetenskap. Öfv. Sthm 1853.
„ 31. Berättelse ang. Wasa hofrätt 1776-1876.
„
32. Bibeln. Sthm. 1711.
„
33. D:o. Sthlm 1822.
„
34. Biblia Hebraica. Leipzig 1838.
„
35. Bloch, M. E Naturgeschichte d. ausländischen Fische I—II.
Berlin 1786.
„ 36. Boehm, J. L. Om ranta på ranta. H:fors 1866.
„
37. Bogagzky, C. W. Syndernas förlåtelse. Sthlm 1849.
„ 38. Bonsdorff, J. Joba bok. Öfversatt o. kommenterad. U:borg 1830.
„
39. D:o. D:o. D:o.
„
40.
„ „ Psalmerna i metriak öfversättning med kommen-
tar. Tom. I. Åbo 1825.
„
41. Borg, A. G. Laudtdagspredikan 1863.
„
42.
„ „ Synodalafhandling 1856. U:borg.
„
43. Brastberger, J. G. Predikningar Reutlingen 1851.
„
44. Bredow, G. G. Verldshistoria. Sthm 1810.
„




S. L. Kyrkotukten. Lund 1859.
„
47. Buttman, Ph. Grekisk grammatik. Lund 1825.
„
48. Ceesar de bello Gallico I—II. Öfversättning. Sthm 1873.
„
49. D:o D:0 D.o
„
1871.
„ 50. Cicero, M. T. Cato major (med förklaringar). Upsala 1866.
„
51. Chemnitiua, M. Loci Theologici. 1640.
„
52. Cannelin, G. Kreikan kielioppi. H:fora 1863.
„ 53. Colliander, O. J. Om den kyrkl. psalmen. H:fors 1880.
~
54a).Coqverel, A. Christologie. I. Hannover 1859.
„ 54b).Corneliua, C. A. Theologiska praenotioner, Upaala 1872.
„
55. Daratellung d. Einflusses d. Kautischen Philosophie auf d.
Theologie. Hannover 1796.
„
56. Den gode Herden. H:fors 1849.
„ 57. D:o. D:o.
„
58. Dreijer, A. F. Några Sabbatsstunder. H:fors 1853.
„
59. Döpfeld, F. W. Protest gegen den Memorir Materialismus.
Giitersloh 1869.
„
60. Ekman, J. A. Det kristl. preatembetets ursprung. I. Upsala
1882.
„
61. Elfving, Fr. Studier öfver geotropiska växtdelar. H:fors 1879.
2
3Ms 62. Enberg, L. M. Psykologie. Sthm 1827.
„
63. Erbkam, H. W. Geschichte d. protestantischen Secten. Ham-
burg 1848.
„ 64. Erdmann, A. Mineralogie. Sthm 1853.
„
65. Essen, C. G. v. o. Kihlman, A. Förslag tili Svensk psalmbok.
Åbo 1862.
„
66. Fabri, F. Briefe gegen d. Materialismus. Stuttgart 1864.
„
67. Fattenborg, H. H. Grekiskt handlexicon öfv. N. T. Åbo 1842.
„ 68. Favorin, A. Dopets ändamål o. verkan. Wiborg 1867.
„
69. Feldner, L. Die Lehre von der Taufe. Elberfeld 1852.
„









„ 73. Forsman, J. Om delaktighet i brott. H:fors 1879.
„
74. Franzen, F. M. De första orden tili S:t Clara3 församling.
Sthm 1825.












Heilsame Betrachtungen. Frankfurt 1750.
~
79. Furst, J. Hebraisches Schulvörterbuch. Leipzig 1877.
„ 80. Freudenthal, A. O. Über der Närpesdialekt. H:fors 1878.
„
81. Förslag tili kyrkosånger. Sthm 1814.
„ 82. Gasa (Tysk tidskrift) 11 häften. Köln 1864
~
83. Gadolin, C. 27 psalmer. H:fors 1867.
„ 84. „ N. A. Tabell för jordbrukare. Åbo 1856.
„
85. Gass, J. Ch. Über der Christl. Kultus. Breslau 1815.
„ 86. Gaussen, L. Bibelu, Guds bok. Sthm 1867.
„ 87. Gebauer, C. E. Sonn- und Festtags Buchlein. Berlin 1826.
„
88. Geissler, M. Die Baptisten. Halle 1870.
„




Gabr. Genesis jemte kommentar. H:fors 1847.
„ 91. Geographie, biblische. Stuttgart 1858.
„
92. Gesenius, W. Lehrgebäude d. Hebr. Sprache. Leipzig 1817.
„ 93 Gerlach, Otto v. Luthers reformatorische Schriften 1-10.
Berlin 1848.
„
94. Gossner, J. Förklaring öfver Evangelierna. Sthm 1858.
~ 95. Granfelt, A. F. Auktoritet o. auktoritetstro. H:fors 1846.








Om den kristl. trons väsende. H:fors 1863.
„ 99. „ ~ Tvåan. Nikolaistad 1882.
~ 100. Guth, H. Pastoralspiegel, Erlangen 1873.
.V» 101. Guerike, H. E. F. Handbok i kyrkohistorien I—II. (8:1a
o. medelt.) Örebro 1839.
„ 102. „ „ Handbuch d. KircheDgeschichte I—III.
„
103. ~ „ Aug. Herm. Francke. Jönköpiug 1843.
„
104. Hagberg, C. P. Predikningar. 3,4, 5. Sthm 1817-19.
„
105.
„ „ Passionspredikningar. Sthm 1821.
„
106. Hagerup. D. E. D:o. . D:o 1770.
~ 107. Handbok i bibl. Fornkunskap. Sthm 1857.
„
108. Handlingar i ani. af prestmötet i Åbo 1859.
„
109. Hase. Dogmatik i sammandrag. Örebro 1839.




Sändebref om Christus. H:fors 1850.
„
112. Hedsen, J. J. Predikningar I—II. Sthm 1820-25.
„
113. Heidegger, J. H. De historia Patriarcharum exercitationes.
Tiguri 1729.
„ 114. Heikel, V. Gymnastiska öfningar. H:fors 1879.
„
115. Heinrich, C. Tyskt-svenskt handlexicon. Sthm 1818.
„ 116. Helsingius, G. F. Handledning tili d. Hei. Skrifts kännedom.
„
117. Henke, H. Ph. C. Magazin fur Religionsphilosophie etc. 1— 6
o. 9-11. Helmstädt 1794-1801.
„




„ „ „ Theologische Bedenken. Halle
1838.
„ 120. Herder, J. G. Geist d. ebräischer Poesie. I—2. Leipzig 1825.
„
121. Hoffmann, W. Taufe und Wiedertaufe. Stuttgart 1840.
„
122. Holm, A. Skriftetal. Sthm 1797.
„
123. Hutterus Redivions. Öfv. af Wensjoe. Sthm 1834.
„ 124. Höjer, J. C. Frågobibel. Sthm 1730.
„
125. C. F. H. Svedenborg ok Bibeln. Lund 1862.
„






„ 128. Johannes Uppenbarelse, Försök tili förklaring. Sthm 1834.
„
129. Johansson, G. Det kristl. samvetsbegreppet. H:fors 1876.
„
130. Keerl, Ph. F. Skriftens lära om Cherubim m. fl. Lund 1881.
„
131. Keil und Deitzsch. Commentar zu den Psalmen. Leipzig 1883.
„ 182. Kirchengesangbuch. Stuttgart 1859.
„
133. Kubel, R. Pastoralteologi. Upsala 1876.
„
134. Lange, J. P. Der Brief an die Hebräer. Leipzig 1877.
„
135. Lauren, L. L. Kyrkohist. fakta i Finland. H:fors 1875.
„ 136. Lavater, J. C. Jesus Messias (Evang. Gesänge) I—s. Augs-
burg 1835.
~ 137. Leichenpredigten, defekt. (von G. A. Dunkel). Lemsö 1751,
}& 138. Lekman Upplysningar ang. „Strauss och Evangelierna. Sthm
1841.
„
139. Lindblom, J. A. Latinskt-svenskt lexlcon I—2. Upsala 1790.
„ 140. Lindeblad, A. Andliga Tai. 11. Malmö 1850.
~
141. Linderot, L. Postilla. Göteborg 1829.
„
142. Lindgren, H. G. Profeten Jesaja. Öfv. och komment. Up-
sala 1843.
„
143. Lundgren, U. D:; Luthers lilla katekes med förkl. Sthm 1846.
„




„ „ Galatalaisepistolan selitys. Suom. G. Dahlberg.
Abo 1876.
„
146. „ „ oder Protestantismus in Briefen etc. Frankfurt
1802.
„
147. Liitken, C. F. Zoologia. Suom. Kuopio 1866.
„
148. Lyth, J. E. Tysk språklära. Sthm 1869.
„ 149. Löhe, W. Den cvang. presten. Sthm 1853.
„
150. Lönnbeck, W. Dryckenskapen. H:fors 1882.
„
151. Löthman, A. A. Johannia Uppenbarelse. Öfversättning.
„





Betraktelser öfver 2:dra Mosebok. Sthm
1868.
„ 154. Martensen, H. Om gudstjensten i luth. kyrkan. Kuopio 1862.
„
155. Michaeli, D. Gedanken iiber Siinde und Genugthuung. Göt-
tingen 1779.
„
156. Munch, A. Jesu bild. Dikter. H:fors 1866.
„
157. Miiller. H. Geistliche Erqvickungsstunden. Berlin 1846.
„
158. Mynster, J. P. Betraktelser öfver kristendomens trosläror.
Christianstad 1839.
„
159. Möller, J. Om ett rätt predikosätt. Sthm 1779.









Der heil. Bernhard. Berlin 1813.
„ 163. „ „ Genetische Entwickelung d. gnostischen systeme.
Berlin 1818.
„ 164. Niemann, E. Jesu Siindlosigkeit. Hannover 1866.
„ 165. Nohrborg, A. Postilla. Lund 1840.
„
166. Norbeck, A. E. Lärobok i Theologien. Upsala 1841.
„ 167. „ „ D:o. D:o. D:o.
„ 168. Noriin, Th. Kort öfversigt af Svenska kyrkans historia. Lund
1866.
„
169. Novum Testarnentum grsece. Strengnäs 1758.
5
2å 170. Novum Testamenttiin grsece. ? ?
„
171. D:o. D:o. Leipzig 1736. (2 band).
„
172. D:o. D:o. Köln 1874.
„
173. D:o. D:o. Leipzig 1828.
„
174. Nya testamentet (Apokryfiska). Sthm 1859.
„ 175. D:o på ryska. Petersburg 1870.
„
176. Olshausen, H. Bibl. commentar öfver Nya Test. Örebro 1841
-1842. I—II.
„
177. Palearius, A. Den korsfäste Kristus. Örebro 1856.
„ 178. Palmer, Chr. Kateketik. Lund 1848.
„
179. Pantzar, H. Yleislaskun alkeet. H:fors 1865.
„ 180. Pasig, J. L. Liturgieen. Leipzig 1851.
„
181. Pellico, S. Menniskans pligter. Sthm 1836.
„ 182. Philippi, F. A. Hofmann u. die luth. Versöhnungslehre. Frank-
furt 1856.
„
183. Planck, G. J. Geschicbte d. Entstehung des Protest. Lehrbe-
griffes I—III, 1. Leipzig 1781.
„ 184. „ „ Einleitung in die theol. Wissenschaften I—II.
Leipzig 1794.
„ 185. „ „ Pastorns iS. första Ämbetsår. Öfv. Sthm 1836.
„
186. Poninski, A. Andarnes umgänge med menniskorna. Öfv. Sthm
1874.







~ „ Sandheds kraft. Kjoebenhavn 1758 (litet
defekt).
„
190. Protokoll vid prestmötet i Åbo 1871.
„
191. Psalmi hebraice. London 1870.
„
192. Quensel, C. Svensk Zoologie. I—II. tr. 1809.
„
193. Rabenius, L. G. Lärobok i svenska kyrkolagfareuheten. Öre-
bro 1836.
~
194. Rambach, J. J. Postilla (tysk). Frankfurt 1736. (inneh. Ka-
tekespredikan.)
„ 195. Rancken, E. Tempelförgården. Öfv. Sthm 1835.
„ 196. Reinhard. F. V. Über d. Pian der christl. Religion. Wit-
tenberg 1830.
„
197. Renvall, G. Suomal. sanakirja. Åbo 1826.
„ 198a)b). „ T. T. Om rättfärdiggörelsen. Åbo 1875.
„
199. Rettberg, F. W. Leben Cyprians. Göttingen 1831.
„
200. Rieger, C. H. Betrachtungen über d. Neue Test. I—4. Stutt-
gart 1875.
„
201. Risler, Spangenbergs biografi. Sthm 1796.
~ 202. Ritter, H. Über die principien d. Rechtsphilosophie, Kiel
1839.
„
203, Rogberg, C. P. Predikningar I—II. Upsala 1835.
6








„ „ Erklärung der Briefe des Ap. Petrus uud des
Ap. Judas. Stuttgart 1863.
„
207.





m. fl. Worte för unsere Zeit. Tiibiugen 1880.
„
209.
„ „ Predikningar. Öfv. Sthm 1857.
„
210.
„ A. B. Korset och krouan (sånger). Åbo 1870.
„
211.
„ M. F. /Jesu lära och lefverneshistoria. I—II. Sthm
& Falun 1872.
„
212. Roschier, E. G. Selityksiä Caesarin de bello gall. I—II. Kuo-
pio 1867.
„
213. Rosenmiiller, J. G. Anvisning tili bibelläsning. Åbo 1823.
„
214. Rothe, C. Das Sakrament d. Taufe. Berlin 1856.
„




„ „ Skriftetal. Sthm 1873.
~
217. Råbergh, H. En ofelbar kyrkai 19:de århundradet. H:fors 1870.
„ 218. Sadelin, P. U. F. Handledning för unge prester. 2 häften.
H:fors 1847.
„ 219. „ „ Handledning för unge prester. l:sta häftet.
H:fors 1847.
„ 220. „ „ Predikan på midsommardagen. Åbo 1849.
„
221. Schartau, H. Predikningar. I—II. Sthm 1828.
„
222.
„ „ Utkast tili skriftetal. Sthm 1832.
„ 223. Schauman, F. L. Tidskrift för iinska kyrkan 1857 (N:ris 2-3),
1858 (N:ris 4,5, 6), 1859 (N:ris 1-4).
„
224. Schmidt, E. O. Handbuch d. vergl. Anatomie. Jena 1852.
„
225. Schmoller, O. Handconcordanz zur griech. Neuen. Test.
Stuttgart 1868.
„
226. Schott, H. A. Epitome theologise christianae. Åbo 1831.
„ 227. „ „ D:o. D:o. D:o.
„ 228. Schybergson, M. G. Hugenotterne. H:fors 1877.
„ 229. Sjögren, H. Explicatio Nov. Testamenti. Jönköping 1800.
„
230. Snellman, J. W. Det akademiska studium. Sthm 1840.
„
231. Spener, Ph. J. Erklärung der christl. Lehre. Erlangen 1833.
„
232.
„ „ Predigten. Berlin 1692.
„ 233. Steffens, H. Christl. Religionsphilosophie I—II. Breslau 1839.
„
234. Starke, Chr. Auslegung d. Neuen Test. I—III. Leipzig 1758.
„
235. Storr, G. Chr. Lehrbuch der Dogmatik I Theil. Stuttgart
1813.
„
236. Sturm, C. C. Predigtentwurfe. 1-4. Hamburg 1793-82. (2
band).
8.Nå 237. Swedenborg, Em. Läran för det Nya Jerusalem. Christian-
stad 1862.
„
238. C. A. S. Apokalypsen. Tammerfors .1884.
„
239. Sanningens väg. Sthm 1875.
„
240. Tauler, J. Predikningar. Örebro 1843.
„
241. Terstegen, G. Den bristande kristendomen. Åbo 1854.
„ 243. Theile & Stier. Nov. Testam. tetraglotton. Bielefield 1855.
„ 244. Thiersch, H. W. J. Kristi bergspredikan. Sthm 1880.
„ 245. Thym, J. F. W. Lehrbuch d. Homiletik. Halle 1800.
„
246. Tischendorf, C. När blefvo vara evangelier författade? Öre-
bro 1865.
„
247. Toren, C. A. Om religionsundervisningen. Sthm 1863.
„
248. Treschow, H. Predikener I—III. Kjöbenhavn 1796.
„
249. Tron allena gör salig. Sthm 1844.
„
250. Tyskt-lat. lexicon (gammalt).
„
251. Ullman, C. Die Siindlosigkeit Jesu. Hamburg 1846.
„
252.
„ „ Gregorius von Nazianz. Darmstadt 1825.
„ 253. „ „ Johan Wessel. Hamburg 1834.
„ 254. Umbreit, F. W. E. Christl. Erbanung aus dem Psalter. Ham-
burg 1835.
„
255. Vadner, L. A. Atlas tili bibl. historien. Sthm 1869.
„ 256. Warelius, A. Kommentar öfv. Luthers lilla katekes. häft I.
Åbo 1863.
„
257. Watke, W. Die Religion das alten Testam. I. Berlin 1835.
„ 258. Watson, R. Försvar för bibeln. Sthm 1867.
„
259. Weichenmayer. Passionspredikningar (tyska). Leipzig 1701.
„
260. Vetenskapen och herr von Bergen. ILfors 1884.
„
261. de Wette, W. M. L. Christl. Sittenlehre. 4 band. Berlin 1819.





De kristna kyrkopartiernas lärobegrepp. Åbo
1848.
„
264. af Wingård. Öfversigt af kristna kyrkans senare händelser.
Upsala 1843.
„
265. Wirgilius. Bucolica, Georgica och Acneis I—VI af Heyne
Sthm 1841.
„ 266. Witherspoon, J. Om Nya födelsen. Sthm 1838.
„
267. Wåhlin, J. P. Valda ställen ur Scrivers själaskatt. Örebro
1841.
~
268. Wår tids kyrka och kristendom i Sverige. Sthm 1865.
„ 269. Zacharias, G. T. Erklärung d. Briefes an die Hebräer. Göt-
tingen 1771.
„
270. Ziegenbein, J. W. H. Cathechismus. Qvedlinburg 1837.
„ 271. Zinzendorf, N. L. von. Gedanken iiber Evang. Wahrheiten.
Bach 1800.
9.V 272. Öehler, G. F. Theologie des alten Testaments. Stuttgart 1882.
.. 273. Evangelii-Predikningar af finska prester. Häft. 2—7. 1885.
.. 274. Leinberg. Kirkkohistoria. 1868.
„
275. Colliander. Bibliska kyrkobegreppet. 1882.
~ 276. Colliander. Koulun uusi koraalikirja, med noter. 1889.
~
277. Belsheim. Oversigt over kirkens Salmesang. 1889.
„
278. Savolin. Hebräerbrefvets förhållande. 1886.
~
279. Luthers Lille Katekismus i seldre og yngre Overssettelser. 1889.
„ 280. De foederis notione Jeremiana. 1876.
„ 281. Den Heliga Skrift och den negativa kritiken. 1886.
~ 282. Thorden. Schweiziska kristkatolska kyrkan, I—II. 1887.
„
283. Reformationen i Frankrike. 1885.
~
284. Allmän religionshistoria (början defekt). 1887.
„
285. Nya testamentet.
„ 286. Bibeln på svenska; d:o på engelska.
„ 287. 3 äldre psalmböcker.
„ 288. Johannis Evangelium, förklaradt af Besser, 3 uppl. (alla fem
häften).
„
289. Landahl. Betraktelser öfver Uppenbarelsens tre första kapitel.
„
290. Lövenhielm. Jesu blod.
„
291. Jessikan äiti. 1890.
„
292. Emanuel. Genom dolda verldar. 1888.
„ 293. Colani. Religiösa föredrag (defekt).
„
294. Lobstein. Blickar i menniskolijertat.
„
295. Ryle. Är du på nytt född.
„
296. Drummond. Naturens lagar och andens verld. 1888.
„
297. Asperheim, O. Darvinismen.
„ 298. Strindberg, Aug. Kvinnosaken enligt evolutionsteorin. 1888.
„
299. Duhring, E. Vägen tili kvinnaus högre fackbilduing. 1889.
„ 300. Strindberg, Aug. Kvinnosaken enligt evolutionsteorin. 1888.
„
301. Svensen, Emil. Kvinnofrågan. 1888.
~ 302. Arius. Vetenskapen och professorerna Hjelt, Neovius och
Reuter samt docenten Vasenius. 1884.
„
303. Key, Ellen. Huru reaktioner uppstå. Sthlm 1889.
„ 304. Arius. Vetenskapen och professorerna Hjelt, Neovius och
Reuter samt docenten Vasenius. 1884.
„ 305. Sche"ele, F. v. Nutidslögner eller framtidssanningar. 1885.
„ 306. Beskow, B. von. Om själens helsa. 1870.
„ 307. Selander, E. Själslifvets grunddrag. 1889.
„ 308. Cleve. Sielutieteen oppikirja. 1869.
„ 309. Herbert Speucers „Principles of Psychology", bedömd. 1883.
„
310. Kant und Herbart iiber das Wesen der Seele. 1870.
„ 311. Rein. Om den filosofiska metoden. 1868.
„ 312. Grundriss der Geschichte der Philosophie. 1825.
„
313. Rindell, E. De förnämsta teorierna om det komiska. 1882.
36 314. Olan, O. Om det komiskas vasen. 1882.
„ 315. Rindell, E. Teorierna om det komiska. 1882.
„
316. Rancken. Praktisk uppfostringslära. 1859.
~317. Blackie, J. Sjelfuppfostran. 1884.
„
318. Lehtinen. Kasvatus- ja opetus-oppi. 1882.
„ 319. Schalin. Om kristlig barnauppfostran. 1889.
„
320 Rohden, G. v., d:r. Den sedligt-religiösa uppfostran. 1887.
„
321. I latinfrågan. Helsingfors 1887.
~ 322. Knudsen. Latinskole uten lätin. 1884.
„
323. Hedin, A. Om latin-herraväldet.
~
324. En reform af vara undervisniugsanstalter. Sthm 1881.
~
325. Hertzberg, N. Kvinnans kallelse och uppfostran. 1888.
„ 326. Ruin, Wald. En psykologisk blick på kvinnofrågan. 1885.
„
327. Nais-yliopisto Amerikassa. 1883.
„
328. Hagman, L. Yhteiskasvatuksesta. 1887.
~ 329. Stockholms högskola, från grundläggningen, 3 häften.
„
330. Gödecke, P. Aug. Skrifter om folkhögskolan. 1883.
~
331. Berg, Fr. Folkskolan såsom bottenskola. 1883.
~
332. Lyra, A. W. Religionsundervisningen i församlingarna. 1870.
„
333. Lbk, G. Studier i folkskolefrågan. 1877.
„
334. Hertzberg, N. Om Udkast til Love om Folkeskolen. Kristia-
nia 1888.
„ 335. Sveriges folkskollärareförening. 1888.
„
336. Keskustelut kansakoulukokouksessa 1887.
„
337. Svenska folkskolläraremötet 1883.
„
338. Leinberg, K. G. Om Sveriges folkskoleorganisation. 1888.
„ 339. Nordiska skolmötet. 1880.
„
340. Christensen. Der moderne Bildungsschwindel. 1885.
„
341. Nohl, Cl. Überburdung unserer Jugend. 1882.
„ 342. „ „ Kritik des gesammten Schulwesens.
„ 343. Leinberg, •K. G. Märkliga skeden i vårt folkskoleundervis-
nings äldre historia. 1885.
„
344. „ „ Finlands förnämsta sockneskolmästare. 1883.
„
345. „ „ Odert Henrik Gripenberg. 1887.
„
346. Perander, J. J. F. Herbartianismen i pedagogiken.
„
347. Böök, E. Jo. Lud. Vives. 1887.
„ 348. Rundgren, C. H. Från lärosalen, häft. 3, 4.1888.
„
349. Kastman, Carl. Skolan och hemmet, häft. 1, 3.1882.
~
350. Tidskrift utg. af Pedagogiska fpreningen i Finland. 1887.
„
351. Praktiska arbetsskolan (samskola). Sthm 1887.
„ 352. Skolprogram, 22 häften.
„ 353. Gymnasium zu Dessau. 1883.
„ 354. Skolstatistik.
~ 355. Ruin, W. Kunskap och ideal. 1886.
„
356. Rosenqvist, G. G. Lotzes religionsfllosofi. 1889.
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~ 359. Tyänne universitetsinteriörer från Upsala. 1889.
Jfe la. Råbergh, H. Tidskrift för Teologi och kyrka. 5 årgångar.
„
2a. Möller, Johan. Sammandrag af kyrkohistorien. Åbo 1831.
„
3a. Justini Historiae Philippica? & recensione Johannia Georgii
Greeiri. 1812.
„
4a. Luther, M. Utläggning af Petri Epistlar. Sthm 1863.
„
sa. Renvall, G. Finsk språklära. Åbo 1840.
„
6a. Mau, E. Evang. kristl. Postil. Kjobenhavn 1846.
„ 7a. Bonnsdorff, J. Conspectus scientia? Pastoralis. Åbo 1811. (2
delar).
~
Ba. Hammerich, Fr. Kristillisen Kirkon historia. Oulu 1879. (Öfv.)
„
9a. H. F. S.' Gymnastik för svenska ungdomen. Lund 1813. (Öfv.)
„
10 a. Protokoll, fördt vid prestmötet i Åbo 1871 och 1875—1880.
„11 a.
„ „ „ „ i Wasa 1885.
„
12a. Gagner, L P. Predikningar. Örebro 1835.
„
13 a. Nohrborg, A. Den fallna menniskans salighets ordning. Sthm
1771.
„
14 a. Buchner, G. Biblisk Beal och verbal concordans. Sthm 1754.
„
15 a. Kurtz, J. H. Lärobok i kyrkohistorien. Lund 1856.
„
16 a. Schauman, F. L. Handbok i Finlands kyrkorätt. H:fors 1853.
„17 a. Granfelt A. F. Kristlig Dogmatik. H:fors 1861.
„
18a. Inledning tili den Hei. skrifts läsning. Sthm 1775.
„
19 a. Schalt, H. A. Epitome Theologiae Cristians dogmaticse. Åbo
1831.
„
20 a. Wåhlin, Ch. Handbok uti svenska Kyrko Lagfarenheten. Lund
1799.
„21 a. Lisco, F. G. Jesu Paraboler, (öfv.) Upsala 1835.
„
22 a. Åström, Joh. Predikningar I—III. Sthm 1829.
„23 a. Roos, M. Postilla. Sthm 1845. (Öfv.)
~
24 a. Pontoppidan, E. Collegium Pastorale Practicum. Sthm 1766.
(Öfvers.)
„25 a. Laur. Mosheimi. Institutionum Historise Ecclesiastics. Helm-
stad 1755.
„
26 a. John, Johan. Prediko-utkast. Upsala 1805. (Öfv.)
„ 27 a. Rosvall, Alex. Enfaldig Förklaring öfver Luthers mindre ka-
tekes. Norrköping 1762.
„28 a. Jernström, J. Biet 1885 (3 häften). Åbo 1885.
„ 29 a. Vernström, C. E. Passionspredikningar. Sthm 1844.
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1850.
„
31 a. Harms. Om Helgelsen. Sthm 1837. (Öfv.)
„
32 a. Helander, O. H. Lärobok i kristendomen. Borgå 1875.
„
33 a. Silfverstolpe, G. A. Lärobok i tyska språket. Sthm 1805.
„
34 a. Euren, G. E. Lärobok i finska språket. Åbo 1846.
„
35 a. Mynster, J. P. Prsedikener. Kjebenhavn 1855.
~ 36 a. Wsenerberg, G. M. Kyrkolag för evang. luth. kyrkan i Fin-
land. H:fors 1870.
„
37 a. Kirkkolaki. H:fors 1874.
„38 a. Fredriksson, F. W. Bibel-katekes. Borgå 1875.
„
39 a. F. G. H. Sände-bref. H:fors 1850.
~
40 a. Enberg, L. M. Moralfilosofiens elementer. H:fors 1834.
„
41 a. Sagoskin, M. Aura. Åbo 1850. (Öfv.) I—II.
„ 42 a. Psalmi. Latine. Upsala 1805.
„
43 a. Novum Testamentum grecum (gammal).
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